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На современном этапе развития общества молодых людей окружает мощное информацион-
ное поле, в котором им нелегко ориентироваться самостоятельно. Как научить их разбираться в 
большом потоке информации, которую они получают ежедневно? Как вовлечь их в образователь-
ный процесс и привить интерес к изучаемому материалу? Эти вопросы ежедневно задаёт себе ка-
ждый преподаватель и приходит к выводу, что необходимо, в первую очередь, менять подход к 
обучению. Современное образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе 
двух принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и 
способности применять полученную информацию. В связи с этим формирование критического 
мышления у учащейся молодёжи, основанное на универсальном умении работать с информацией 
(находить, отбирать, анализировать, оценивать её достоверность) является одной из актуальных 
задач современного образования, в том числе и на подготовительном отделении факультета проф-
ориентации и довузовской подготовки.  
Среди инновационных педагогических идей технология развития критического мышле-
ния выделяется удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологич-
ностью занятия, эффективными методами и приёмами. Данную технологию преподаватели 
кафедры биологии ФПДП широко используют на практических занятиях, развивая мотиваци-
онную сферу слушателя при непосредственном обучении, в результате чего происходит фор-
мирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для позна-
вательной деятельности и самосовершенствования. Преподаватель стимулирует интересы 
обучающегося, развивает у него потребность использовать полученные знания на практике, а 
также желание учиться, делая реальным достижение успеха в овладении предметом. Главная 
цель данной технологии – научить абитуриента самостоятельно добывать знания, развивать 
умения и навыки работы с теоретическим материалом, формировать своё мнение. Эта техно-
логия является личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр обучающих, 
воспитательных, развивающих задач. В технологии критического мышления существует мно-
жество методических приёмов, которые направлены на то, чтобы сначала заинтересовать обу-
чающегося, затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь 
обобщить приобретённые знания. Немаловажным для эффективности процесса обучения ста-
новится умение преподавателей правильно выбирать нужные приёмы   технологии критиче-
ского мышления, удачно комбинировать их, помещать в рамки традиционных форм занятий, 
что даёт возможность реализовывать цели разных этапов базовой модели занятия. Так, на-
пример, использование преподавателями приёма «кластер» на практических занятиях по био-
логии   развивает у слушателей умение структурировать учебный материал, строить прогнозы 
и обосновывать их, учит их искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает 
навык одновременного рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый при решении 
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различных проблем. Кластер – это графическая организация материала, показывающая смы-
словые поля того или иного понятия. Правила построения кластера очень простые: в центре 
доски записывается ключевое понятие, а от него рисуют стрелки-лучи в разные стороны, ко-
торые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся к соподчи-
нённым понятиям. Этот приём может быть способом мотивации к размышлению до изучения 
темы или формой систематизирования информации при подведении итогов, он позволяет ох-
ватить большой объём информации и способствует развитию системного мышления у абиту-
риентов. Например, в теме «Изменчивость организмов, её типы» для полной и разносторонней 




На практических занятиях по биологии преподавателями широко используется приём «тон-
кие и толстые вопросы», который развивает у абитуриентов навыки активного восприятия инфор-
мации и умение задавать вопросы, обеспечивает активную фиксацию ключевых моментов по ходу 
чтения, слушания, а при размышлении - демонстрацию понимания пройденного материала. 
«Тонкие» вопросы «Кто?» «Что?» «Когда?» требуют от слушателей краткого воспроизве-
дения знания материала, а «толстые» вопросы «Дайте объяснение…?» «А что будет, если…?» 
«Почему вы так считаете…?» являются проблемными. На них нельзя ответить однозначно, поэто-
му они требуют подробного развернутого ответа. Например, при изучении темы «Покровная сис-
тема организма. Кожа» абитуриенты отвечают на такие «тонкие» вопросы как: «Что представляет 
собой волос?», «Сколько слоёв кожи выделяют?», «Что такое закаливание?». Для глубокого пони-
мания материала в этой же теме используются «толстые» вопросы следующего плана: «Почему на 
производстве в горячих цехах и при длительных походах в жаркое время рекомендуется пить 
слегка подсоленную воду?», «Почему человек, долго находящийся в холодной воде, синеет и дро-
жит?», «Почему в тесной обуви зимой ноги мёрзнут, а в жаркую погоду сильно нагреваются и по-
теют?».  
На практических занятиях преподаватели кафедры биологии ФПДП систематически ис-
пользуют приём «концептуальная таблица», который особенно актуален, когда предполагается 
сравнение трех и более параметров или объектов. Это формирует у слушателей навык перевода 
информации из текстовой формы в табличную, в ходе такой работы с материалом они учатся вы-
делять главное, обсуждают информацию в группе, определяют элементы сравнения.  Например, 
изучая тему «Тип Членистоногие», слушатели заполняют таблицу «Сравнительная характеристика 
классов типа Членистоногие»:    
 
Сравнительные признаки Классы Ракообразные Паукообразные Насекомые 
Покровы тела    
Отделы тела    
Число ходильных ног    
По причине 
возникновения 




По уклонению от 
нормы По адаптивному значению 








Число усиков    
Строение глаз    
Особенности пищеварительной  системы    
Особенности дыхательной системы    
Особенности выделительной системы    
Особенности кровеносной системы    
Особенности нервной системы    
Особенности половой системы    
Особенности размножения и развития    
 
Приём «верные и неверные суждения» регулярно применяется преподавателями кафедры 
биологии ФПДП на этапе закрепления материала в ходе каждого практического занятия, так как 
задания подобного рода часто встречаются на централизованном тестировании. Цель приёма за-
ключается в проверке как степени усвоения материала занятия слушателями, так и их способности 
применять полученные знания. Преподаватели высказывают суждения и предлагают слушателям 
определить верно оно или неверно. Такие задания позволяют абитуриентам не только системати-
зировать полученную информацию, закрепить знания, предупредить возможные ошибки, но и по-
вышают уровень интереса к предмету, стимулируют мотивацию к обучению. 
Таким образом, многочисленные приёмы технологии развития критического мышления, 
используемые на практических занятиях преподавателями кафедры биологии факультета проф-
ориентации и довузовской подготовки, способствуют лучшему запоминанию изученного материа-
ла абитуриентами, развитию у них познавательной деятельности, повышают их  мотивацию к обу-
чению,  а также способствуют саморазвитию и самосовершенствованию, и, тем самым, служат 
средством реализации личностно-ориентированной направленности образования 
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Для успешного обеспечения качества образовательных услуг в Республике Беларусь в рам-
ках системы высшего медицинского образования необходимо формирование у студентов таких 
личностных качеств, которые определяли бы их конкурентоспособность (КС) не только в период 
обучения в университете, но и в будущей профессиональной деятельности. 
Это находит своё непосредственное подтверждение в определении КС, данное В.И Андрее-
вым. Он считает, что «Конкурентоспособность – это стратегическое  качество  личности  в  сово-
купности  индивидуальных свойств, способностей, черт и потребностей, позволяющих быть ус-
пешным в профессиональной деятельности» [1].   
На основе психолого-педагогического анализа качеств, определяющих и характеризующих 
КС личности, В.И. Андреев выделил следующие десять стержневых и приоритетных качеств: 1) 
четкость целей и ценностных ориентаций; 2) трудолюбие; 3) творческое отношение к делу; 4) спо-
собность к риску; 5) независимость; 6) способность быть лидером; 7) стремление к непрерывному  
